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JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
SUMARIO
Instruetores.—Orden de 6 de julio de. 1950. por la que
se nombra InstruCtores en la Escuela de Suboficiales
al Teniente de Navío. D. Antonio Gómez Millán y Ca
pellán D. Miguel TouS Coll.—Página 986.
Otra de 6 de julio de 1950 por la qik se nombra Ins
tructor de Telemetristas en la Escuela de Tiro Naval
"Janer" al Alférez de Navío (a) D. Agustín Viqueira
Barreiro.—Página 986.
MARENZERÍA Y TROPA
•
Cursos para AyMdantes Especialistas.—Orden de 6 de
julio Oe 1950 por la que se admite para efectuar cur
so de Ayudantes Especialistas de Maniobraal Apren
diz j'esús González Salgado.—Página 986.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 30 de junio de 1950 por la que se dis-'
pone la separación y baja en la Milicia de La Reserva
Naval 'del Alumno de dicha Organización. estudiantE\
de Náutica, D. Antonio Regino Valencia Padilla.--Pá
gina 980.
SERVICIO DE PIDIISONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ingreso y Idestino.—Orden de 6 de julio de 1950 por la
que se nombra Capellán segundo provisional, asimila
do a Capellán segundo, al Presbítero D. Franco Leo
'nardo:González Martín. y se le destina al Quartel de
Instrucción die 'Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz.--Página 986.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
DE MARINA
CUSIBPOS PATEN'rADOS
Destinas.—Orden de 8 de julio de 1950 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican los Ofi
ciales de Infantk_ría de Marina que se relacionan.
Página 986.
Otra de 8 de julio de 1950 por la que se dispone pasé
destinado al Batallón del Ministerio el Teniente de
Infantería de Marina D. Alfredo Herrera Eseribese.—
,
Páeina 987.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Baiidi de .3111sica.—Coneursos.—Orden cld, S de julio
de 1950 por la que se convoca a concurso entre los
¡Músicos de primera de la Armada la plaza de Direc
tor de da Banda de Música del buque-escuela Juan
Sebastián de Eleano.—Página 9187.
Ascensos.—Orden .de 8 de julio de 1950 por la que se
promueve a las categorías de Músicos de la .Armada
que se expresan al personal que se relaciona.---Pági
nas 987 y gss.
REQUISITORIAS
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Pateditados.
Instructores.—Se nombra Instructores en la Es
cuela de Suboficiales al Teniente de Navío D. An
tonio Gómez Millán y Capellán D. Miguel Tous Con,
en relevo de los de, su mismo empleo y Cuerpo dop
Alejandro de Ory Lozano y D. Antonio Correas
Pascual, a partir del 3 y 20 de junio'pasado, respec
tivamente.
Madrid, 6 de julio ele 195o.
Excmos. Sres. .
Sres.
• •
REGALADO
r--- Se nombra Instructor de Telemetristas en la
Escuela de Tiro Naval "Janer" al Alférez de Na
vío (a) D. Agustín Viqueira Barreiro, en relevo del
Oficial del mismo empleo y Cuerpo D. José ,Trigo
Costa, ia partir del día primer: de abril último, fe
cha desde la cual desempeña dicho cometidci.
Madrid, 6 de julio -de 195o.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Marinería y Tropa.
Cursos para Ayudantes EsPccialista. Corno am
pliación a la Orden Ministeria de 22 de junio úl
timo (D. 0/. núm. 145), se admite pana efectuar
curso de Ayudantes Especialistas de Manicbra al
Aprendiz Jesús González Salgada, destinado en el
buque-escuela Galatea.
Madrid, 6 de julio de 195o.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGAI,ADO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Se dispone la separación y baja en la Mi
licia de la Reserva Naval como sanción disciplina
ria, prevista en el artículo 25 del Reglamento de la
Reserva Naval, aprobrido por Orden Ministerial df_
23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), y con apli
cación de lo dispuesto en la segunda parte de la Ta
bla II anexa a dicho Reglamento, amplinda pr_r Or
den Ministerial de 18 de octubre de 1949 (DIARre
OFICIAL núm. 244) del Alumno de dicha Organiza
ción, Estudiante de Náutica, D. .Antonio Reginu
Valencia Padilla, que se incorporará con su r,eern
plazo o primero que s llame, entrando en número.
para cumplir el servicio normal.
Madrid, 3o de junio de 1950.
Excm,os. Sres.
Sres. ...
e • •
REGALADO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ingreso y destino. Se nombra Capellán segundo
provisional, asimilado a Capellán segundo, al Pres
bítero D. Franco Leonardo González Martín, y se
le destina tal. Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamerto Marítimo de 'Cádiz.
Madrid, 6 de julio de 195o.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
Persenal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
limos. Sres. Interventor Central del Ministerio y
¡Teniente Vicario de Primera, Jefe del Serviciic,
Eclesiástico.
Sres. ...
■doisime
INOPECCION GENERAL DE INFAPITERIA
DE MARINA
Cuerpos Patent
' Destinos. Se aprueba la resolución adoptada por
'la Superior. Autoridad del Departamento Marítimc
dé El Ferrol del .Caudillo al disponer qu2 los Ofi
ciales de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan cesen en sus .actuales destinos y pasen'
a los que se expresan:
Capitán D. Manuel Lafuente Almazán.---Al Ter
cio del Norte.
Capitán D. Ramón Doval Iglesias. Al Cuartel
de Instrucción del Departamento.
Teniente D. Ramiro Sanmartín Deza. Al Tercio
del Niorte.
Teniente D. Camilo Fernández Arme-sto. Al
Cuartel de Instrucción del Departamento.
!Madrid, 8 de julio de r4)5o.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del De
.partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
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Destinos. Se dispone que el Teniente - de 'Infan
tería de Marina D. Alfredo Herrera Escríbese cose
en las, Fuerzas del Cuerpo afectas a la Base Naval
de Canarias y pase destinado al ,Batallón del Minis
terio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de julio de 19150.
REGALADO
Excmos. Sres!. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Comandante General eh. la
Base Naval de Canarias e Inspector 'General de
;Infantería eh: Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimiglaslos.
Bandas de Músiea.—Co-nicursós.—Coi arreglo a lo
que determina el artículo -22 del vigente Reglamen
to de las Bandas de Música, 'Cornetas y Tambores
de la Armada, aprobado. por Orden -Ministerial de
19 de diciembre de 1949.(D. O. núm. 294), se con
vieca a concurso entre los Músicos de primera de la
Armada la pinza de Director de la -Banda de Músi
ca del buque-escuela. Juan Sebastián de Elcano:
Podrán tomar parte en 'este concurso todos los
Músicos ,de primera de la .Armada ¡que lo deseen,
previo informe favorable. del Jefe .cles (1.n. Unidad
Dependenciá a que pertenezca el concursante.
Las instancias!, debidamente documentadas,' se di
rigirán, por el trámite reglarrientario, al excelentísi
mo sefior Inspector !General de Infantería de Me
rina, -debiendo, tener entrada en' el Registro General
del. Ministerio, :antes_ del día 15 de octubre próximo.
Los concursantes !serán.somtidos_ a un examen, el
cual se celebrará en Má.drid, y dará ccmienzo el.
día. 6 del próximo mes de noviembre.'
.Este examen constará, de las 'siguientes pruebas::
Armonía. Realización de un bajo-tiple.
Instrumentación.—Demostrat poseer conocimientos
generales de esta •maFria, pudiendo! el Tribunal exi
gir una :demostración práctica si lo considera .opor
tuno.
Dirección.
Música.
4l concursante que resulte aprobado pasará a des
empeñar la plaza con carácter definitivo, en las con
dicion:e_ determinadas -en el artículo 22 antes expre
sado.
El. Tribunal de exámenes (estará constituido con
arreglo a lo que establece el artículo 18 del Regla
mento, .en relación con Jel último párrafo del! artícu
lo 22.
:Para ln adjudicación de la ,plaza convocada será
Concertar y dirigir una Banda de
considerado como mérito . personal el haber efectua
do ,0 revalidado, en un Conservatorio Nacional y con
validez oficial, los ;estudios de las materias exigidas,
lo culal acreditarán los concursantes mediante el co
rrespondiente certificado de estudios.
Madrid, 8 de julio de 1950.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Bandas de .21/Iúsica.—A.\-censos.—Como ¡resultado'
de los exámenes verifiatdos corl arreglio a lo 'dis
puesto, en lz.t! Orden Ministerial de 13; de' febrero
del presente año, (D. O. núm. 39), se promueve a
la.s categorías de Músicos de la Armada que se ex
presan, al personal que a continuación se •elriciona,
con antigii-lad ele 27 de junio último y efectos admi
nistrativos; a partir de la revista, siguiente, a .excep
ción de D. -Salvador Juan Teodor–o, que disfrutará
aquélla desde! 21 del actual y los efectos administra
tivos a partir de primer-o—de agosto próximo:
COX CARÁCTER PROVISIONAL.
(Art. 18 del Reglamento.)
A Músicos de primiera clase.
Clarmete.—D. Salvador Juan Teodoro.—Sargento
/Músico del Regimiento de Infantería de Toledo nú
mero 35. ■
Boinbardino.—D. Félix Puertas Villahoz.—Músi
co de segunda de la Inspección General de Infantería
de Marina.
A Músicos de seguilda ciage.
Clar:nete.---D. José Espinosa Bonmati." Paisano.
Clarinete.—D. Aurelio Pérez Pere.11(5.—Paisano.
Clarinete.—D. Joaquín Albiach Baixauli,—Músico
de tercera del Colegio de !Guardias Jóvenes de la
Guardia
Sax-alto. — D. Desiderio Artola Tena.—Soldado
Músico del Batallón de Infantería del Ministerio del
Ejército.
Sax-barítono. D. .Severiano Villalvilla Fernán_
dez.—T‘Iúsico de tercera del ¡Colegio de Guardias jó
venes de la Guardia 'Civil.
mpa.--D. Julio ¡Martín Redondo.—Cabo, Músi
có de la ,Academia de Intendencia.
Trombón.—D. Emilio Sancho Llopis.—Cabo pri
mero Músico de la Inspección General de Policía
Armada y 'Tráfico.
Bombardino. D. (Salvador Martínez Navalón.—
Cabo primero Músico de la Inspección General de
la Policía Armada y de Tráfico.
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Batería y Timbal.—D. Alfonso Sánchez García.--
Cabo primero Mlisico de la primera- Legión de Tro
pas de Aviación.
A Músicos de tercera (clase.
Sax-barítono.—Francisco Lara Urbano. —Músico
de tercera del Batallón de Infantería del Ministerio
del Ejército.
Clarinete.—Modesto Escribano Ferná,ndez.—Cabo
Músieg de la Academia ,Militar de Suboficiales.
Clarinete.—Félix de Pedraza Carrión.—Cabo Mú
sico de la Academia Militar de Suboficiales.
Batería y Timbal.—Trinidad !Cuesta Alfayate.--
Cabo Músico del Regimiento Infantería Inmemorial
número 1.
CON CARÁCTER DEFINITIVO.
A Alúsico de primera clasf.
Flauta y Flautín.—D. Manuel Gutiérrez López.—
Brigada Músico de la Academia -Militar de Subofi
ciales.
A Músico de segunda (clase.
Sax-tenor.—D. Antonio Gaspar Gabaldón.—Sar
gentol\lúsico de la Academia Militar de Suboficiales.
Esta personal pasa a formar parte de la Banda de
Música del Batallón del Ministerio, y sus destinos
se confieren con carácter forzoso a efectos adminis
trativos.
Madrid, 8 de julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales-de los
Departamentos Marítimos de 'Cartagena y Cádi2b,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Gene
ral jefe Superior de Contabilidad e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
REQUISITORIAS
Isidoro Moya Vega, hijo de Isidoro y de Carmen.
natu7al de Baena (Córdoba). de estado- soltero, pro
fesión Jornalero, de v,einte arios de edad, domiciliad()
Liitimamente en Madtid, procesado en la causa nú
mero 25 de 1950 por delito de polizonaje y daños
:ausados a bordo de la motonave Ciudad de Sevilla;
_ompareeerá en el término de quince días ante el
Teniente de Infantería de Marina, Juez permanente
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona:
'olljo apercibimiento de sr declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
libares que, Jen caso de ser habido, sea conducido a
Barctlona y puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 28 de junio de 1950.—El Teniente de
infantería de Marina, Juez permanente, • Martín
Martín López.
4
José Ambrosio Suárez Gudin, hijo de Ambrosio
y de Isabel,, natural cle El Espín, Viavélez (Astu
rias). de veinticinco arios de edad, de estado so-L?ro,
pi-of:-.sión 'Marinero, ojos castaños, cejas- castañas,
.)elo castaño, color moreno, domiciliado ult mamen.
te en Viavélez; procesado por ,supuesto delito de
deserción mercante, comparecerá en él término de
quince días ante el Juez instructor D. Agustín Mar-,
tínez Piñeiro, Capitán de Infantería de Marina, en
Comandancia de Gijón; bajo apercibimiento de
ser declarado en r¿beldía.
Gijón, 28 de junio de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Agustín Martínez Piiieiro.
Crualdo González Ten°, de diecinueve alu-N-,s •de
hijo de José y jerónima„ natural de Barloven
to (Tenerife) y vecino de esta ciudad,. domiciliada
(11 la calle de Maldonado, núm. 6, encartado en expe
diente judicial que se le instruye por ,falta de incor
poración a filas, por no haberlo efectuado con el
terc'r llamamiento del reemplazo del presente ario,
al cual pertenece; comparecerá en el término -de se
senta días ante el Ayudante Militar de Marina de
este distrito y juez instructor del- mencionado expe
diew_e; bajo apercibimiento de que, si no lo veri.ca,
será declarado rebelde.
Santa Cruz de La Palma, 4 de julio de 195o.,----E1
Juez instructor, Juan Achával Echave.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
